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T.FujilつO and T･ITOH:Changesin cel wal
architectureduringelongati()norepidermal
(1998年9月-1999年8月)































(平成10年 9月30日-10月 2日,つ くば)
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T. HATA, LP. NovICIO and Y. IMAMURA:
















当 所 の 活 動
VIthInternationalBambooWorkshopandVth
InternationalBambooCongress
(平成10年11月 2日～ 6日,サ ンホセ,コス
タリカ)
野村隆哉
The 4th Pacific Rim BioIBased Composites
Symposium Proceedings








T･ FURUNO, Y･ IMAMURA and H･ KAJITA:




Production ofLVIJ by incorporating fire




























treated woodcoated with clearvarnishes :
CoatlngOverCCB-treatedwood-II
S.YUsUF,M.K.YALINKluC,Y.IMAMURA,S.
FusHIKI,T. SAlTO and Y. KATSUZAWA:





molecular weight phenolic resin to glue
adhesive.
S.KAWAI,K.UMEMURA,H.SASAKIand K.
MATSUO: Efrects of the formulation or
isocyanate resins on the properties or
particleboard
K.UMEMURA,A.TAKAHASHIand S.KAWAl:




























M. KARINA,B. PRASETYA,T. IDIYANTl,T.
WATANABEandM.KuwAHARA:Characteri-





















T. HATA, Y. IMAMURA and K. YAMANE:
Development ornew wood carbon mate-
rials-Assembling structures and revealed
fhnctions
Y. IMAMURA,Y. FuJI and T. YosHIMURA:
Development of acoustic emission (AE)
monitoringfわrdetectionortermiteactivities
Y.IMAMUR_A,Ⅰ.ⅠIDAandS.YusuF:improvementor






















S. KAWAI,B. SUBIYANTO,L.-M. MA, I.M.



























































































則元 京 :物理 ･化学加工による木材改質技術
- 221-






































㈱ 日本 しろあり対策協会 しろあり防除士受験資
格第一次指定講習会
(平成11年 1月21日,大阪)






吉村 剛 :しろあ りのはなし
セルロース学会第4回ミクロシンポジウム
(平成11年 1月22日,宇治)





















































































































































































































































for manura.cturing high-strength cement-
bondedparticleboardbyusingsupercritical
- 225-

























































































































































K MESSNER, K. KoLLER,K. FACKLER,E.
SREBOTNIKaldT･WATANABE:Pulpbleaching
by acoppel.based lignin depolymerization
SyStem
- 227-



























resistance orsteam-compressed wood pre-
treatedwithboriccompounds･
S.YUsUF,Y.SUDIYANI,H･KAJITA,Y･IMAMURAand
M･ TAKAHASHI: Biological and physical
properties or phenolic-resin treated wood
beforeandafternaturalweathering･
Y.FUJIl,Y.YANASE,T.YAKAHASHl,Y.IMAMURA,S･
















































(平成 11年 7月4日～9日, メルボル ン,
オーストラリア)
T.KoNISHI,F.SAKAlandT,HAYASHl:Functional








































































































































































































































































































当 所 の 活 動
木質建築物の維持管理に関する資料収集のた





































する講義のため (平成11年 8月28日～ 9月11
日)インドネシア
畑 俊充 :南京林業大学での講演および研究資料










































































の研究のため来所 (平成11年 2月 8日･平成
12年3月31日)
趨 掠 (西北民間芸術博物館副館長)仏教彫刻






SUBYAKTO (R&D CenterforApplied Physics
Researcher)木質材料の耐火性の向上につい
ての研究のため来所 (平成11年 7月 1日･9
月28日)









































当 所 の 活 動









































調査のため来所 (平成11年 9月 1日～ 9月14
日)
RLldiDUNGANl(ウイナヤ ･ムクティ大学講師)
シロアリの食害に関する調査のため来所 (辛
成11年 9月12日～9月25日)
MertzAnnelieseHenrietteMECHTILD(パ リ自然史
博物館研究員)木彫にかかわる日本産木材樹
種の調査のため来所 (平成11年 9月21日～平
成12年9月 9日)
- 235-
